























ルクレティウス （Lucretius, 96-55BC） と17世
紀 の 詩 人 ジョン・ ミ ル ト ン （John Milton, 



































































































































































指示、あるいは広告』（Certaine Rvles, Directions, 

































































　 こ の 作 品11） が 掲 げ る 教 訓 は Measure is 
treasure （125行）、すなわち「中庸が大事」





















































bequeath him the tooth-ache. / … the bone-















もって」の原文は 'with a stroke' であるが、







　I visit them sometime with blains and with 
sores; / With botches and carbuncles in care I 
them knit; / With the gout I make them to 
groan where they sit; / Some I make lepers 
and lazars full hoarse; / ...; / Some with the 
marmol to halt I them make; / And some to cry 































to amend all your wanton excess 2410行）。「中
庸を持って王国と国土を支配せぬ君主（（For 
I strike lords of realms and lands / That rule 
























誤った も の は「 終 わ り な き 病 」（endless 
disease, 2343行）に陥るが、「希望を持つこと
により治癒が行われる」（through good hope 
there may come remedy 2345行 ） の で あ る。
Magniﬁcence も「希望」の言葉を「塗り薬」
（nard 2346）「香油、鎮痛剤」「アラビアのガ







しい逆境」（bitter ales of hard adversity 2355
行）をもって行われ、「希望」が「舐薬（口中





るのである。（With rhubarb of repentance in 
you for to rest; / With drams of devotion your 
diet must be dressed; / With gums ghostly of 
















の現れなのです。」（His owtward blyndnes ys 
but a syngnyficac[y[on / Of blndnes in sowle 
















































シ」（wyld bore of Rome 71行）であり、「豚」
（pyggys 72および119行）であり、「邪悪なカ






























（Here is Privat welthe which hath the Chyrche 

































と非難し（the pope syttyng in the chayer of 
pestoolens / Ye ronne, to remayne in yowre 
concupysens 350–51行）、「貴族」たちが色欲
の罪にまみれていることを警告する。（I rew 
yt in hart that you, Nobelyte, / Shuld thus 
bynd yowre selfe to the grett captyvyte / Of 
blody Babulon the grownd and mother of 
whordom - / The romych Churche I meane, 





























































speke of defylyng, but ye are corrupted all / 
With pestylent doctryne 1458-59行）。ここで
用いられている deﬁle は、OEDの定義では 
'To render morally foul or polluted; to destroy 















（The Anabaptystes, a secte newe rysen of 
late, / The scriptures poyseneth with their 
subtle allegoryes, / ... / They have here 
begonne their pestilent sedes to sowe 2626–
2630行）。「王威」の言葉によって改悛した「法
秩序」は「反乱」の「ペストのように汚れた






























２）M. Healy, Fictions of Disease in Early Modern 












































（Magnificence, EETS ES98（1908）, p.cx.） それ












13）OEDの 定 義 で は、3. A general name for any 
malignant diseases with which men or beasts are 
stricken.に該当する。
14）使用するテキストは The Complete Plays of 





15）Carole Rawcliffe, Leprosy in Medieval England, 














20）D.N.Mager, ‘John Bale and Early Tudor Sodomy 
Discourse,’ in Queering the Renaissance, J. 
Goldberg ed., 1994, Duke U.P.
zoonosis/zoonosis159.htmlを参照。




訳聖書（1611年）では 'pestilence' と 'any plague'、
1599年の Geneva Bible ではどちらも 'plague' が使
わ れ、 ウィク リ フ 訳 の 聖 書 で は 'plague' と 
'scourge' となっている。'plague' という単語はペ
スト以外の病気一般をさす用法もあるため、
（OED,2および3）欽定訳の 'any plague' という表
記は、これが必ずしもいわゆる黒死病に当たらな
い可能性を示唆している。
６）Pestilence in Medieval and Early Modern 
English Literature, Routledge, 2004, 48-49. Gower 







８）R. Totaro, The Plague in Print, Duquesne U.P., 
2010, 1-16.
９）The English Experience, Number 527, Theatrm 
Orbis Terrarum Ltd., Amsterdum, 1973. S.T.C. No. 
13240.
10） こ の 団 体 は 現 在 で も The Royal  College of 
Physicians として活動を続けている。http://www.
rcplondon.ac.uk 。Francis Hering の記録も保存さ
れており、生年は不明であるが、ケンブリッジ大
学から医学博士号を授かっている。
11）使用したテキストは Paula Neus,ed. Magnificence, 







し て い る と い う R.L.Ramsay の 解 釈 が あ る。
